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 Streszczenie
Kardiotokografia (KTG) jest powszechnie wykorzystywana do nadzoru i prognozowania stanu płodu w przebiegu 
ciąży oraz w czasie porodu. W niektórych zaburzeniach rytmu serca płodu uzyskanie zapisu KTG jest niemożliwe, 
ponieważ aparat kardiotokograficzny nie rejestruje na taśmie skalowanego papieru rytmów powyżej 210/min oraz 
poniżej 50/min. W pewnych przypadkach arytmii przebiegającej z rytmem od 50/min. do 210/min. kardiotokogramy 
są niemiarodajne, trudne do oceny i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji o zakończeniu ciąży, 
szczególnie niedonoszonej. W literaturze dostępne są jedyne skąpe dane na temat interpretacji zapisów KTG 
w tych sytuacjach. 
W artykule przedstawiono przypadki płodów z zaburzeniami rytmu serca rozpoznanymi na podstawie badania 
echokardiograficznego płodu z odpowiadającymi im zapisami kardiotokograficznymi oraz przedyskutowano podjęte 
decyzje.  
 Słowa kluczowe: kardiotokografia / zaburzenia rytmu serca płodu / 
          / echokardiografia płodowa / badania dopplerowskie
 Summary
Cardiotocography (CTG) is routinely used in obstetric units to monitor fetal well-being during  pregnancy and labor. 
Nevertheless the use of CTG is limited in cases of fetal arrhythmia, because it truncates the FHR if faster than 210 
bpm and slower than 50 bpm. In fetal arrhythmias, with the heart rate between 50 bpm and 210 bpm, CTG may be 
nonconclusive, difficult to interpret and should not be taken into consideration when making the decision to end the 
pregnancy, especially when it is premature. Until now the usefulness of CTG in the fetal arrhythmia has not been 
sufficiently described. 
The following study evaluates typical cases of fetal arrhythmia diagnosed by fetal echocardiography with 
corresponding cardiotocography and reviews the decision that had been made in each case. 
 Key words: cardiotocography / fetal arrhythmia / fetal echocardiography / 
        / Doppler ultrasound / 
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tkankowego,	w	 czasie	 których	 oceniana	 jest	 chronologia	 skur-
czów	przedsionków	i	komór	[5].













Ponieważ	w	 literaturze	 dostępne	 są	 jedyne	 skąpe	 dane	 na	












wiedzionych,	 które	 powodowały	 okresową	 bradykardię	 do	 93/
min.	(Rycina	1).	











Rycina 1. Rejestracja przepływu przez zastawkę dwudzielną (ku górze) i aortalną (ku dołowi) metodą Dopplera spektralnego u płodu 27-tygodniowego  
ze skurczami dodatkowymi nadkomorowymi przewiedzionymi (strzałka), powodującymi bradykardię do 93/min.  
Bramka umieszczona w obrazie 5-jamowym serca.
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Rycina 2. Naprzemiennie czynność serca płodu około 150/min. oraz bradykardia do około 75/min. z zawężoną oscylacją w zapisie KTG u 37-tygodniowego 
płodu. Rozpoznanie echokardiograficzne: liczne skurcze dodatkowe nadkomorowe przewiedzione. Poród zakończony siłami natury, noworodek oceniony na 
9 punktów w skali Apgar.
 
Rycina 3. Zapis M-mode u płodu z częstoskurczem nadkomorowym 271/min. w 30 tygodniu ciąży, przekrój przez lewą komorę i prawy przedsionek. 
Przedsionki (A) biją z taką samą częstością jak komory (V).
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Rycina 5.  A)  Tachykardia powyżej 200/min. z oscylacją milczącą. Rozpoznanie echokardiograficzne: częstoskurcz nadkomorowy 200-220/min.  
  u płodu 30-tygodniowego w trakcie leczenia antyarytmicznego amiodaronem.  
 B) Tachykardia około 185/min. z zawężoną oscylacją i krótkie wstawki prawidłowego rytmu serca płodu około 135/min.  
  Ten sam płód w 31 tygodniu w trakcie leczenia amiodaronem.  
 C) Zapis KTG z rytmem serca około 140/min. z oscylacją milczącą w wyniku stosowania leków antyarytmicznych, dzięki którym uzyskano 
  powrót rytmu zatokowego w 31 tygodniu ciąży. Noworodek urodzony w 40 tygodniu ciąży na 10 punktów w skali Apgar.
 
Rycina 4. Zapis KTG niemożliwy do uzyskania, może być błędnie zinterpretowany jako gwałtowne ruchy płodu. Rozpoznanie echokardiograficzne: 
częstoskurcz nadkomorowy u płodu 30-tygodniowego przed leczeniem antyarytmicznym.
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stwierdzenia	 w	 badaniu	 USG	 tachykardii	 płodu	 powyżej	 200/
min.	W	badaniu	echokardiograficznym	rozpoznano	częstoskurcz	
nadkomorowy	 z	 czynnością	 przedsionków	 i	 komór	wynoszącą	
271/min,	z	długim	czasem	przewodzenia	komorowo-przedsion-
kowego.	(Rycina	3).	
Anatomia	 układu	 krążenia	 była	 prawidłowa.	Występowały	













Po	 dwóch	 kolejnych	 dniach	 nastąpiło	 dalsze	 zwolnienie	
rytmu	serca	płodu	do	185-190/min.,	 z	okresowymi	wstawkami	
rytmu	zatokowego	135-140/min.	(Rycina	5B).	
















badanie	 echokardiograficzne	 w	 24	 tygodniu	 z	 powodu	 stwier-
dzenia	bradykardii	płodu	w	badaniu	USG.	W	czasie	konsultacji	




Nie	 występowały	 objawy	 niewydolności	 krążenia.	
W	surowicy	krwi	matki	stwierdzono	obecność	przeciwciał	anty-
Ro	 i	 anty-La,	 które	 są	 znaną	 przyczyną	 uszkodzenia	 układu	
bodźco-przewodzącego	 płodu	 [10].	 Zdecydowano	 o	włączeniu	
leczenia	dexametazonem	doustnie	w	trybie	ambulatoryjnym.	
Pacjentka	 zgłaszała	 się	 na	 kontrolne	 badania	 echokardio-
graficzne	 płodu,	 w	 których	 obraz	 zaburzeń	 przewodzenia	 nie	 
zmieniał	się.	
 
Rycina 6. Zapis M-mode u płodu 24-tygodniowego z izolowanym całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym.  
Przekrój przez prawy przedsionek i lewą komorę. Rytm komór (V) – 66/min., rytm przedsionków (A) – 155/min.
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W	39	tygodniu	ciąży	ciężarną	przyjęto	planowo	do	szpitala	
celem	wykonania	cięcia	cesarskiego	ze	wskazań	okulistycznych.	
W	 zapisach	 KTG	 rejestrowano	 stałą	 bradykardię	 około	 
58-60/min.,	z	oscylacją	milczącą.	(Rycina	7).	








Skurcze	 (pobudzenia)	 dodatkowe	 charakteryzują	 się	 nie-
miarową	czynnością	serca	płodu,	mogącą	przebiegać	okresowo	
z	bradykardią	[11].	U	płodów	z	pojedynczymi	skurczami	dodat-
kowymi	nadkomorowymi	 zapis	KTG	 jest	 prawidłowy,	 ale	 sły-
szalne	 jest	 okresowo	 „wypadanie	 tętna	 płodu”.	 Przy	 licznych	
skurczach	 dodatkowych	 nadkomorowych,	 powodujących	 bra-
dykardię,	 kardiotokogram	 jest	możliwy	do	wykonania,	 ale	 jest	
on	trudny	do	interpretacji	i	niemiarodajny	w	ocenie	dobrostanu	
płodu.	Rejestrowane	są	wówczas	fragmenty	rytmu	zatokowego	






lowanymi	 skurczami	 dodatkowymi	u	 płodów	wykonano	 cięcie	
cesarskie,	co	autorzy	tłumaczą	stresogennym	działaniem	arytmii	
na	decyzję	położnika	co	do	sposobu	rozwiązania	ciąży	[12].	
Należy	 jednoznacznie	 podkreślić,	 że	 skurcze	 dodatkowe,	
w	tym	również	przebiegające	z	bradykardią,	nie	są	wskazaniem	
do	 operacyjnego	 zakończenia	 ciąży	 ani	 porodu,	 szczególnie	
w	ciąży	niedonoszonej.	















Zdarza	 się,	 że	 brak	 możliwości	 przeprowadzenia	 badania	
kardiotokograficznego	 interpretowany	 jest	 jako	 skutek	 dłu-
go	 trwających,	 gwałtownych	 ruchów	 płodu.	 Należy	 wówczas	
sprawdzić	 w	 badaniu	 ultrasonograficznym,	 czy	 sytuacja	 ta	 nie	
jest	spowodowana	tachyarytmią	płodu.
Kardiotokografia	może	być	przydatna	podczas	monitorowania	
płodów	 z	 częstoskurczem	 nadkomorowym	 w	 trakcie	 leczenia	
antyarytmicznego,	 gdy	 udało	 się	 uzyskać	 zwolnienie	 rytmu	













Rycina 7. Zapis KTG u płodu 39-tygodniowego z izolowanym całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym.  
Widoczny zapis czynności komór około 58-60/min. (strzałka). Noworodek urodzony na 9 punktów w skali Apgar.
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Zdarza	 się,	 że	 częstoskurcz	 ma	 charakter	 napadowy,	 tzn.	











zaburzeń	 rytmu	 serca	 płodu	 oraz	 oceniona	 wydolność	 układu	
krążenia	płodu.	Dopiero	po	przeprowadzeniu	pełnej	diagnostyki	
ustalane	 są	wskazania	 oraz	 sposób	 leczenia	 antyarytmicznego.	
Musi	ono	odbywać	się	w	ośrodku	referencyjnym	[13].	
Całkowity blok przedsionkowo-komorowy
















W	 codziennej	 praktyce	 klinicznej	 do	 prenatalnego	 rozpo-
znawania	 arytmii	 służy	 echokardiografia	 płodowa,	 która	 anali-
zuje	 rytm	 na	 podstawie	 zjawisk	mechanicznych	 zachodzących	
w	mięśniu	serca.	
W	 sytuacji,	 kiedy	 trudno	 jest	 uzyskać	 technicznie	 dobry	
kardiotokogram,	 a	 płód	 nie	 wykonuje	 gwałtownych	 ruchów,	
należy	 sprawdzić	 przy	 pomocy	 USG,	 czy	 trudności	 te	 nie	 są	
związane	z	zaburzeniami	rytmu	serca.	Płody	z	arytmią	mogą	mieć	
nieprawidłowe	 zapisy	 KTG,	 które	 nie	 świadczą	 o	 zagrożeniu	
płodu	i	nie	powinny	stanowić	wskazania	do	zakończenia	ciąży.	
Opublikowanych w 1987 roku kryteriów Międzynarodo-
wej Federacji Ginekologów i Położników (FIGO), dotyczących 
interpretacji kardiotokogramów [16], nie należy stosować 
w przypadkach występowania zaburzeń rytmu serca płodu. 
Należy	wówczas	rozszerzyć	diagnostykę	o	badanie	ultraso-
nograficzne,	 dopplerowskie	 i	 echokardiograficzne,	 co	 pozwoli	
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